



En sæson med nyt og gammelt i Planetariet.
Kulturnat med ny
og anderledes skattejagt for børn
Planetariet havde en travl Kulturnat den 13.
oktober med skattejagt for børn under stjer-
nerne. Der blev søgt i mørket, gættet på
Pegasus og fortalt stjernehistorier om guden
Thor og Bjørnen, som mistede sin hale.
De faste forestillinger
Høststjerner blev vist hele efteråret med Dor-
the Hansen Carlsen, som begejstret fortæl-
ler myten om dronning Cassiopeia, havuhy-
ret Cetus og alle de andre.Vinsterstjerner er
genopsat i den gamle version. Den kører
frem til 20. marts, hvor den afløses af  Vår-
stjerner.
Et farvel til Sille og Tiden sker den 30. de-
cember, samtidig med at særudstillingen At
Tælle Tiden slutter. Lillestump kikker Stjerner
viser vi fortsat i weekenden og på bestilling,
og der arbejdes med nye
ge forgæves. Men masser af  børn fik mulig-
heden for at tage med dinojægeren Aase Ro-
land Jacobsen på rejse til Canadas ørken for
at se, hvordan hun arbejder med udgravnin-
gerne. Bagefter kunne de se og røre ved gra-
veredskaber og 75 millioner år gamle dino-
saurknogler.
Fremover vil man kunne bestille forestil-
lingen som undervisningsforestilling, og den
er specielt egnet for børnehaver, skolefritids-
ordningen og de mindste skoleklasser.
I det nye årtusinde
Fuldmåneaftenerne fortsætter også i det nye
årtusinde! 9. januar holder vi Nytårskoncert
under stjernerne. Den 8. februar er pro-
grammet ændret til En buket stjerner, en
lyrik- og musikaften omkring den lille digt-
samling Stjernebuketten og digterne i lyrikgrup-
pen Stemmejernet. arj
Der var trængsel omkring Aase Roland Jacobsen, da hun i efterårsferien fortalte om sine
oplevelser som dinosaurjæger i Canada.
produktioner. Udenland-
ske besøgende har med
succes benyttet sig af
muligheden for at se fo-
restillingen Længere End
Øjet Rækker med engelsk




I efterårsferien viste Pla-
netariet forestillingen Di-
nosaurer - fra knogler til liv.
Der var fuldt hus alle da-
ge, så desværre gik man-
